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197
（17） アルブレヒト・デューラーの銅版画「ヘラクレス」
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ホ
ー
ル
﹃
西
洋
美
術
解
読
事
典
﹄、
監
修　
高
階
秀
爾
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
（
八
八
）
年
・
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
﹃
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
思
い
出
﹄
佐
々
木
理
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
（
五
三
）
年
・
キ
ケ
ロ
ー
﹃
義
務
に
つ
い
て
﹄
泉
井
久
之
助
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
（
六
一
）
年
・﹃
ラ
テ
ン
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
松
本
仁
助
／
岡
道
男
／
中
務
哲
郎
編
、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
二
年
付
記
　
＊
本
稿
は
、
本
学
「
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
196
